



obljetnicu	protestantske	 reformacije	 i	 100.	 obljetnicu	Oktobarske	 revoluci-
je.	Početkom	protestantske	reformacije	simbolično	se	određuje	31.	listopada	
1517.	 godine	 kada	 je	Martin	 Luther	 na	 vrata	 crkve	 u	Wittenbergu	 objesio	
svojih	 95	 teza	 o	 oprostima	 grijeha.	Događaji	 koji	 su	 uslijedili,	 predvođeni	









nička	 osobina	 protestantske	 reformacije	 i	 Oktobarske	 revolucije	 odnosi	 se	
na	njihov	neizmjeran	politički,	kulturni,	ekonomski	i	intelektualni	utjecaj	na	




gresija	 (za)danoga,	 pri	 čemu	 se	 reformacijske	 promjene	 najčešće	 određuju	
kao	usmjerene	k	popravljanju,	a	revolucijske	k	rušenju	postojećih	društvenih	
struktura.
Ova	 je	 distinkcija	 ujedno	opterećena	 brojnim	normativnim	određenjima.	S	
jedne	strane,	npr.	Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	Karl	Marx,	Hannah	Arendt,	
Rosa	Luxemburg	i	Gajo	Petrović	–	premda,	dakako,	iz	bitno	različitih	teorij-




ma,	parafraziramo	li	čuvenu	Büchnerovu	rečenicu,	poput Saturna, jedu svoju 
djecu.	Pritom	oni	revolucijama	najčešće	suprotstavljaju	reformacije	kao	mir-
ne	i	postupne	mijene	(obnove,	poboljšanja	ili	usavršavanja),	koje	ne	riskiraju	
pad	 u	 bezvlađe	 i	 kaos.	Unatoč	 ovakvim	 analitičkim	distinkcijama,	 granice	
između	revolucija	i	reformacija	propusne	su,	o	čemu	najbolje	svjedoči	upravo	
protestantska	reformacija,	a	nerijetko	su	spoznatljive	tek	post festum.
Imajući	u	vidu	navedeno,	interdisciplinarni	simpozij	s	međunarodnim	sudje-
lovanjem	»Reformacije	i	revolucije.	Povodom	500.	obljetnice	protestantske	
reformacije	i	100.	obljetnice	Oktobarske	revolucije«,	održan	u	Zagrebu	14.–
16.	prosinca	2017.	godine,	nije	samo	predstavio	izlaganja	u	kojima	se	promi-
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šljalo	filozofsko,	geopolitičko,	kulturno	i	ekonomsko	nasljeđe	protestantske	
reformacije	i	Oktobarske	revolucije	nego	i	izlaganja	u	kojima	su	se	razmatrali	
pojmovi	revolucije	i	reformacije kao	takvi,	njihovo	značenje,	položaj	danas	te	
njihove	perspektive	u	budućnosti.
Izbor	radova	koji	su	nastali	na	osnovi	izlaganja	sa	spomenutog	simpozija	do-
nosimo	u	ovome	broju	Filozofskih istraživanja.	Njima	se	pridružuje	počasni	
rad	doktorice	teologije	i	benediktinske	časne	sestre	Terese	Forcades	i	Vila,	koji	
tematski	otvara	niz	tekstova	o	značaju	reformacijske	baštine	za	reformativne	i	
revolucionarne	tendencije	suvremenoga	društva.	Slijede,	zatim,	radovi	u	ko-
jima	se	protestantska	reformacija	i	njezino	nasljeđe	promatraju	iz	perspektive	
međusobnih	odnosa	i	prijepora	njezinih	filozofskih	i	teoloških	nositelja	i	in-
terpretatora.	Nadalje,	radovi	koji	se	bave	temom	(Oktobarske)	revolucije	istu	
dovode	u	vezu	s	umjetnošću	i	filozofijom	prakse.	Temat	završava	tekstovima	
koji	reformacije	i	revolucije	razmatraju	iz	perspektive	tradicionalističke	kriti-
ke	filozofije	reformacije	i	revolucije	te	moderne	kritike	ideje	napretka.
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